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Joaquím Ruyra, 
cent anys després 
de «Marines i boscatges» 
Josep Bota-Cibert 
JoaquimRuyra, 
, perFrancescAlmuni 
El centenari de Marines i boscatges 
és un bon motiu per actualitzar 
Ruyra í provar d'apropar-lo a lectors 
i escoles en edicions modernes que 
entrin pels ulls. Cal actualitzar els 
clássics catalans i, dones, Ruyra: 
editar-ne un conté, fer-lo il-lustrar 
adequadament, preveure alguna 
página en blanc perqué el lector hi 
afegeixi la seva, realltzar una lectura 
pública de Tautor, com recentment 
va promoure la plataforma per a la 
salvado de Pinya de Rosa, o 
procurar que una petita edició 
institucional doni protagonisme a 
professors i alunnnes, de manera 
que l'autor siguí llegit a les aules en 
veu alta, rellegit i escenificat, si hi ha 
prou tremp. 
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H i ha LILK'S i nc iKs d'.iut<ii"s CIASSÍL-S: L'IS 
miC LK"llIllLllL'n |.lols [K ' iq iK ' IKI SL' Is 
i ict iu i l icz; i i cls L[uc n o s ' . i c iua l i l /u ' i i 
|-XTi.|LiL' tL'iii-'n [.lols. Els priniL'fs v i i i f i i 
•iK l l i i nbs L'spLTaiic ;ilgLina i n n o v ; u i ó 
|- 'LIÍ[<IIÍ,I1 (1 vm estudios qui.' L-IS L'OIIS-
n-LiL'ixi; pe ro aquiíscs ait tors, Ucgits en 
1 L'diciú mes gro tc i . ens dL'inoscren qm.' 
t'iicnr;) SÜ11 ;i f t i i , i ls, q i i t ' h scva Ik'njrn;! 
L's t r fsc í i v iv . i . que l.i scva prosa cnca-
i";i driiiLíii ¡ L-s v inc l . i , crcbnlKi i cus crt'-
balla si !;i tlcÍNL'iii fcr. 
Eis iilcrcs chissics, f h sfL^ons, cls 
quL- no s":ictii;ilit?.fii ]x ' rquc tc i i c i i pols. 
(^111 cls tlñssics arL[iifi>](>Líii's, f ls •.\UÍ.' 
iMusCiX'll 111) ¡IRHL'S, L'Is qilL' fHíi f \ p l i -
MLH-'ii u n (1 diversos aspL-ctcs liiiiíniscics 
" tcniaties. pero la scva l icniíua ja u n 
|-lnnij;a ni es i nou i,-niii l.i mola LIC son-
sos joves abans de ser eni.:erclada. Es 
( ibvi (,|Lic i i io l ta ^ c n t posa cocs els clas-
sics en aqnest avorr i t sesión sac. 
Joa t iu im lí.LiyT;i pL-rtany ais classies 
i-'i-'l p r ime r sae. t ) u a n i i f h i aeosci> i en 
lleiíL'ixo LUÍ paiaLi ia l 'a Tarzar e i i i dii. 
«aixó es bcn v i u " , «alió encara es d i n * , 
"iiqncsta frase leca m> la sabia», ••Falcra 
';< vaiLí sent ir ñ poc d 'nna dona qnc 
venia pollastreN a l'ast i vai i í cor re r a 
<-'S(.-riiiie: " | o m'entene i bai lo sola ». 
K n y r a ja Thavia reeol l i t i l ' l iavia savia-
m e n i eneascat al licm <lc írnilü-cjiunrc. 
T o t i el notab le cskirc,- de Mar ia 
Llmsa j i d i a i tots els estudiosos ante-
' i o r s , K i i y i j t ^ u n au to r que eneara 
n o s' l ia aeabat de eo i i sc i u i r p e r q u é 
s'estudia de passada, les llaeunes eneara 
son notables i els prej t id ic is ideolótí ics 
citie el t i t i len de resi losi t no s'acaben 
de superar, ' l ' robar u n o c ine devots 
de R i i y r a n o sera fneil si m i es I I I Í L : 
tressen els eainins, si no es demost ra 
que la reeerea po t donai" tViiits. Eneara 
t-'s poden ter aportacii>ns signit icat ives 
sobre la seva biscória |-aniili¡n', sobre la 
SL'Va aetuaeió eou i a hisendat, sobre el 
í^nir, sobre la in t luencia de Oha teau -
BLñHES. Uniecó de lapUlJa 
l i nand , sobre la relaeió anib ( . 'ort iK i 
Vieta i j<iSL'p A len iany i Üoiras; sobre 
la seva pub l ieac ió a L'.-\\r\i( i les t r o -
bades a m b [ o a q u i n i C"ases-C"arbó, 
stibre la seva l len^ua l i teraria, sobre el 
dialeete blanene o la intUicneia de la 
l i teratm-a o r a l , poso per eas. A i x í és 
i.|ue en aqtiesces notes e m p r o p t i s o 
eostejar ai,¡uestes niars. 
L'o rigen 
C o u i és sabut . | oaL | tnm R u y r a eiM 
c o n e ^ i t a m b el r e n o i i i (Jif/nnr (,Vi-if>-, 
e o g n o m q u e p r o v e n i a de la branea 
mate rna , q u e s'havia anat m a n t e n i n t 
i.lesprés d ' e n t r o i i e a r a m b els JívUyra 
t r i U > s t a l r i e , le í q u e i i u l i ea q u e els 
t j e u s van a r r i ba r a ser uns j i o t eu t s 
hisendats blanencs. 
En parlar í le l sen o r i l l en m. i tern 
K u y r a va eseriure. i així s'ba anat per-
petuaut . que els C'reiis eren ims He la -
ero is t jue, luL;inI de la revo lue ió t l a i l -
eesa, bav ien ar r ibat a Bl. ines, p r o c e -
de ius d ' A v Í ! i y ó . ( 1) Rls I l i b res de la 
pa r roqu ia de Santa M a r i a de Ulanos 
semblen marear un altre eami . 
Els « D e l a e r o i s » en r e a l i t a t es 
i le ien Lacren i bavien a m b a t a Blanes 
La platja de Blanes en lemps de Ruyra. 
seíania aiiys abans del tpie deia K u y r a . 
t ' o m v e u r e n i mes e i n l a v a n t , e r e n 
metL^es sense u n ra l . que m e n t r e no 
van ceñir la scva ton iba tami l ia r a la 
ea[iel la deis H o l o r s de Tesi i lésia de 
Sant.i Mar ia de l l lanes varen neeessitar 
que l 'apoteeari Fél ix Verdera els d e i -
xés la de la seva fami l ia , que era a la 
eapel la de Sant i ^oe de la m a t e i x a 
esi^lésia. Els Lacren varen const ru i r el 
sen p a t r i m o n i entre 172(i i IVf i í i . 
Pero el mes impo r t an t és que n o 
p r o c e d i e n d " .Av i nyó . c o m hav ia d i t 
K u y r a . sino íle l'rada de C'out lent ; i el 
fet t]ue lossin rossellonesos, especulo, 
podría l iaver i n l l u í i en r e n t r o n e a m e n t 
a m b la f a m i l i a R u y r a , q u e i . unbé 
n"era. En qualsevol cas i a falta de la 
invest i í í . tc ió testamentaria, to t sembla 
indicar que K u y r a va ¡dealitzar i ichv-
ÍOHÍI^IULA sen orÍL;en. 
C^bse rvem a m b u n ee r t d e t a l l 
aqüestes dades. Per t lxar la p r o c e d e n -
cia de fese r ip io r recoiTem a l'acta de 
de f tmc ió de M a n u e l Laercu. o n cons-
ta que tant ell eo in el sen pare i la seva 
mare eren de Prada de C'ont lent , b is-
bat d 'E lna. (2) Els Lacren no eren els 
pr in iers rossellonesos que arr ibaven a 
lí l . ines, Aquesta migi-ació cap a terres 
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6. - BLANES: Cnmí de lo plntja dc Snnt Francisco. 
La platja de Sant Francesa, immortalitzada en la prosa de Ruyra. 
cntalntiL's del siid vn ser fort,";! Iiiihitii:!! 
dur;\iit tot L-l SCÍ;IL- X V I I . 
I'L'I qiiL' fií .1 1.1 d;iM f i i t.]iie .imba-
rt'n ;i Bl.ines rcconvm a \'ÍKT.\ J f dL'fiii)--
L-ió d'AgListí, el priiiiL'r LULTCLI. que fbii 
L'ticemti ei 22 de sctcnibre de 1721 a la 
L'apeihi de S;int Roe. diiis ]'cstr|ésÍLi ile 
Santa M.iria, en una Cfiniba prtipietatde 
l;i tamília ile Félix Verdera, apotecan 
loL-al.(3) El préscce de la toinba eneara 
es reprodni dues vegadcs inés entre 
1721 i 1738, per ais enten-ainents de la 
donzella Ai imnia LaereLi(4) i Teresa 
Lacren i Oiissó, espusa d"Ai,aisti.(?i) És, 
dones, im tet qne el i 721 els Laereu 
liavien aiTÍbat a liíanes feia rclntivament 
poc i qne el 173S encara DO disposaveii 
de prou patr imoni per comprar una 
toniba fami l iar en una eapella de 
l'esglcsia dc Santa lV!ari;j. L'ascens deis 
Lacren es consíilida vint anys mes tard. 
qiian Jcísep Antón Lacren va construir 
la casa paiiiil del eaiTcr Ampie ile isla-
nes. Era Tany l7.ñ'J. I\ic ticsprcs varen 
comprar la lomba taiuiliar a la eapella 
LICIS DOIOI-S, 011 el 1767 enterraren el 
primer doctor en llcis i.le la íamilia, 
Félix Lacren, el padrí del qiial era Tapo-
tecari Félix Verdi:ra.(fí) 
A final del s. X V I I I . sobre I78f) 
-en aqnests nioments no disposo de 
cap datla mes precisa—, una Maiinela 
Lacren s'esposa amb el primer [oa-
qi i ini Ruyra, doctor en medicina, el 
tpial mor! el imí2 , a l'edat de c in -
t|uanta-cinc anys.(7) 
La Renaixenpa de Blanes 
La donac ió recent deis papers de 
joscp Alemany ¡ Borras a rar.\ iu LIC 
lilanes ha permés disposar de noves 
dades sobre la Rcnaixei i ta a lilanes i 
sobre Jtiaqnim Kuyra. Aqiiells ide-
áis, qne llavors encara 1)0 '•:s'liavien 
boti t coni les aiiíiies LFuna correnca-
da», eom t l i r ia Joaq i i im Molas , a 
lilanes noinés els il itonia Josep C't)r-
tils i Vieta, nn iiidiinio qne nientre 
teia fo r t tma a CAiba eohlaborava 
albora amb L,r UiiiWíiiivrii ÍIC NOWII 
\'o)i;. Reescnblert a lilanes. 011 bavia 
nasent el 7 LIC febrcr de IH3'J,(W) es 
dedica a la narració costnniista. a la 
historia i al folklore bhmenes, alliora 
L|ue era el deleiíat local de TAssocia-
ci<i (Catalana d 'Excurs ions i de la 
Un ió C'atalanista. 
Mentre era cielcLiat ile l'.'Nssocia-
ció d'Excursions dona a la llum /:'fii/('-
,^ 'fíT dr lilcint:< amb la pretensicS i]ne els 
delej^ats d'altres poblacions «li t'ésscn 
conéixer los usos i costnnis deis habi-
tantsde llnrs locaiitats respectivas, aixis 
com los jocbs, cansons popnlars, atla-
jíis, sentencias, máximas, preocupa-
cions, particnlaritats i.le lleiiLínalgL', 
motlismes y locucions en ellas usnals 
al objectc de publicar Tiiés eiRlavant 
un d¡cci<inari complet i im tractat de 
etlu>l(\i;ia catalana, traballs enconianats 
tiesvle s.i niiul.Lcii'1 á socis de leconeifu-
da capucitaC".{9) 
La tasca LIC t ' o r t i l s no va 
comenvar a donar Irnits ñus .il final de 
la déc;ida deis vuitanta. en que va ser 
ca]iae d'articnlar al sen enti>rn un Líiup 
011 lii h.iviii. entre Ll'altres, ]oa(.]uini 
Knvra i Jose]i Alemany i lioirás, res-
pectivament vint i trenta anys mes 
joves tiue Clortils, ais tjuals aquest i2;Liia 
en les scvcs receri.|ues linijiíístiqucs, en 
la seva vocaein l i teraria, j io l i t iea i 
periodística. 
Hem de veure Joaqnim Kuyra i 
[osep Alem.niy com els continuatloi"s 
tic la receica lingüística (.jne havia i i i i -
ciat ('t>rt¡ls en l,i seva liloli\i;iii. <in 
bavia recollit. en un a]"'artat dedicat a 
les peculiaritats idioinátiques. "voca-
bles, modismes, IOCUCÍOIIN, compara-
cions y adagis usnals en Ulanes, que 
nos tiobaii en el 1 )iccion.Lr¡o Qu in l i -
l i n g n c . f l(J) A mes ,1 niés, C !orti ls, 
quan recollia les comparacinns. les 
eontrontava i les assenyalava amb u\^ 
asierisc t]nan no apare ix ien a la 
(h'(!iiii)liríi ílr /.f llnixiuí diuildii.i ilc l'aii 
Lscorcb i Siqués. publicarla en l!Síi7. 
Clíím veurem mes endavant, Ruyra, 
gracies a la seva t<iiinació, avantacjava 
(airtils i Alemany en I'L'IS i.|ue va fer 
t.rat|nesles recerques lingüísliques a la 
seva obra literaria. 
El gniatge tle Cioitils també tingué 
impíirtancia en el camp literari car. 
amb els st'tis temes costumistes mari-
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iii,'rs,(l i) tV\,\ íitcrr.ir .1 la rf.ilitnt i inn i f -
|.li:Uíi 1111 lí. i iyrj L\uc s'li;iv!;i [ i f i i l l i l L'H 
ti-'iiK's Iiiskirics 1 rnniñnr¡L"s <.•!) I1L'IIL;LI.I 
t-MstcIhiMii, un L's:;ivn lluiiy de I'L'L'IXÍI". 
Ar j he. L-oiii '^'lu LIÍI i icpL'Cic, en cns-
CL'lla ¡ sobrctoi; cu c.it.ilá, ¡iltíiincs VL-gn-
ni-'s i;i)psL'iii c] í]iM.- discingL'iN lí^uyr.1 
deis altrcs coL-cnniN: f l SLMIIÍI de l o i u 
s'lia iíc construir h prasn. el SL'LI riciiiL'. 
la consti-iu-ció del text. Iii iiickisió de 
iieologisnies i di;ilect;iUsnies, eoinpani-
eions i h-.ises leces reeollicies ác h parl.i 
(•luotidiiiiui i la tusió íiiiib l;i lleiiuu.i 
CLitta. En canvi, ni jovc Aleni;iny. deu 
;inys niés )o\-c que Riivia -IILIVOI^S en 
tenia vint- i-dos- pero amh una fnrnia-
eio niés iu'^v.x. t'i>rt¡ls devia niarear-li 
nies fls tenie^ (.|iie en jíeiieral esCa\'en 
<-'ii l'ñrbita de la Rena¡\env.i-{1-) 
l-'.n el vessiJMl pol i t ie. Alemaiiy. 
.inih rL'ni[H'Tiia ile la juventLit, Km 
<^aptat ben aviat per a la cansa catala-
iii^Cii. El I8MI iiiLiressa al Cen t re 
Exeursionista de C lataluny.i. I;i soeietat 
'^ ILie a partir de IK'JÍI liavia reaLíriipat 
tt>ts els excLirsionistcs-estiidiosos del 
país, i aioinpanya Ocirtils a les assem-
biees de Manresa ¡ Rens de I S')2 i 
^^'•>^. nientre L¡ue |í.iiyi"a. hisendar 
'-•imi L'ra. no es va decidir a integiMr-se 
n I-i Unió Catalanista lins al IH')7.(I3) 
Acabada ra r t ie i i iac ió d'aquest 
•-'spiíi üterari i pnlicic, el 1 W')4, amb la 
P-nticijiaciñ activa de Cni l i ls i Ale-
niany, va néixer una revista de carác-
ter comarca l , mal estudiada, qne 
•letuava ci>in a poi laven il'aquesies 
^ensihilitats: IM Cosui ilc IMi-diU. 
¡-'Ateneo Blandense 
J"'H]tiini KiiviM i Josep Aleinany eren 
tíos temperanients radicalinent dite-
'•'-•iits. Alemany km ikirant kUa l i seva 
^'ida nn activista ciilttnal queja de ben 
Jt've participa en la ttiiulació de l 'Ale-
neo lilandense. el Círcnli i líe la Aniis-
í;id Ülandense 1 l 'Or leó de Ulanes, 
abans de contactar atnb hrancesc Ma-
theti. Ivnyra. en canvi, reduYa la seva 
presencia pi'iblica a k^ tertulies litera-
ries. Pero el cas és que tant ell coin el 
sen pare tinuiieren la seva participació 
en la tlindació íle l'ateneu blanenc. 
l in aqueils dies luanes disposava 
de dues institucions: la Sociedail de 
Homento, quasi inactiva, i el Primer 
C^asino, una societac poc dinámica i 
cara. Per ser-ne soei es pagaveii sis rals 
al mes. i la socieíat oteria un ball al 
mes. scLíons explica Alemany eEi un 
Jietari incdit.(14) Els socis es dividien 
en numeraris i snperiiumeraris. dife-
renciats peí fet d'h. iver pagat ima 
quota i.rentrada que els donav;i dret a 
voi. íi!s Riiyra devien ser mmieraris. 
nientre tpic Alemanv era superiiume-
rari, 1 per tant, ni dret al vot tenia. 
El descontentanient era tan i;ran 
que Púnica aiteniativ.i era cre.ir u\^.i 
Tiova sociecat cu l t u ra l . En ai]nest 
camí els activistes culturáis van rebre 
Pajut de socis numeraris i-tiin Eran-
cese i loaqinm Ruyra, jdsep Cortiis i 
|ose[i A lber t : "Estamos trabajando 
activamente ]^.ira la <ir_tj;anizaci<in de 
una si>c¡edad recreativa e instructiva. 
El próximo dondnsío convocaremos 
mía reunión del pueblo para ver las 
adhesiones con que poi,lenios contar. 
L<is iniciadores somos cuatro: )(isé 
Perrer. José ií.och, Pascual hoada y 
y o ; nos secundan ehcazniente el 
maestro ile l.i escuela j'iiihliea, P. José 
Aliiert y el escritor catalán José C'or-
tils y Vieta. N o espero iiran cosa de 
nuestras i;estioiies».(l 5) 
AL[uesla societat cu l tu ra l , cpie 
rebé el i iom d 'Atenet i Lilaiitlense, 
pretenia ai;lutiiiar mt el poblé ül sen 
entorn. C'iímein,-a a gestar-se entre el 
17 i el l'J de ju t io l de 1841 i suscilá 
inicialment niolta oposició per pan 
del ( ' en t re R e p ú b l i c a , l lavors al 
carrer Ko ig i l.ilpi- Alemany anota al 
sen i,lietari i.]ue havien r c i o l l i i S| 
adhesions.(U)) 
Mes eiidaviint. el S tic novenibre, 
La revista La Costa de Llevant. de 1894. 
se celehra una nova reunió que dona 
Ihmi vcrda a ki redacció del regki-
ment: «Aceptóse después de pequeña 
disensión la pmposición de! Sr. Tr i l lo 
y quedaron nombratlos a propuesta 
del Sr. Ruyra (padre) ios Sres. C'ortils. 
Albert y Ruyra (hijo) para la conk-c-
ción del reglamemo v los Sres. l ie l l i -
di>. I'inet, Tr i l lo y Albareda para to i -
niar la mesa interina".(17) 
I..1 limca del Primer t lasino va 
reaccionar a la desesperada eonvoeant 
inia junta general en la qnal proposa-
ren reb.iixar la quota de sis rals a WUA 
pesseta i celebrar dos balls niensuals. 
N i així se'n van sortir. La reunió fon 
i i iok borrascosa, va escriure Alemany 
,il iiietar¡.(lS) 
Els problemes ile PAteneo lí lai i-
ilense van comenv-u" en el momeiit ile 
nomenar junta directiva. Els dirígents 
ilel ("eiure Repúbl ica repartirei i la 
seva caiKÜdatm'a abaiis d'liora. pero la 
reaccio no es féu espcnir: «y luisotros 
avisados de ello empezamos a hacer 
otro tanto, tliferenciándose las nuestras 
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Ruyra. a l'escenari del foc 
de les Gavarres. I'any 1928. 
solaiiTentL- en dos niÍL'iiibros que hi 
c o i i i p o n í u n ; L'I SL'crctario y m i 
v o c ; i l c ( l 9 ) L;i reun ió va Sfr can 
cumultLios;! L'ixn la LIL-! Primer (lasiun. 
de nianem que no hi va liaver Junta 
ñus ;il 31 de gener de 1892. Els homes 
que la eoniponien eren desafeetes del 
Hrimer C'asincj: Josep Roch , presi-
denc; PasqLial líoada, vicepresident: 
Josep Ferrer i P. Illas, Lresorers; ji>sep 
Aleiuany, seeretart; CÜrbiui Tordera, 
viceseeretari. a mes de linílas, Cabm-
ja, Joaquim Or io l i un tal Rdca que 
van ser desigiiats vocals.(2()) 
Totes les Lictivicats es realitzaven 
al Teatro Recreo, propietac de Salvi 
Vila, situat ;d earrer Ampie, el qual 
imposava unes dures eondicions de 
lloguer. A l tln;il, quan la soeietat va 
fer aigües va intentar controlar l 'enti-
Cat amb el seu grup de tidels. pero no 
se'n v;i sorcir. 
La soeielac va realitzar activitats 
abans que Ris eonstitu'ída legainient, i 
el nombre de soeis va arribar fins a 
cent quaranta-quacre. Entre el primer 
de novembre de IH'^I i el 15 ile mait; 
de ['any següenc van fer-se set vetlla-
des, en cadascuna de les quals es llci^i-
ren coniposicions literaries, es repre-
senta ima obra de teatre i se n'amenic-
zaren els entreactcs amb canfons. 
El 2(1 de febrer de 1H92 Alemán y 
va llegir el seu poema hi ¡H-iin ¡ic iiiorf. 
que era el sen debut coiu a poeta. El 
seu diecari no esinenca eap intervenció 
de Joaquim Ruyra, pero podeni con-
siderar-la probable. 
La societat eonienva a croiitollar 
L|uan buscaven un non local perqué el 
Teatro Recreo s'bavia tet petit. El 
sotare d'AIeniany, desconcent perqué 
el L;endre no es detlieava prou a la 
fiíbriea, tor).iedin;i la tiegoeiació; Ale-
many . assaberuat, va presentar la 
diniissió, i arub ell bo féu tota la ¡unta 
directiva. 
Pero raccivisnie ciiltin-al d"Ale-
luany no es va acabar aquí. El 1895 
participa en la tlindació del Círculo de 
la Aniiscad ülandense, 011 el 25 de 
niart de IH96 es representa t e idu' ilc 
Ihmh. un quadre draiuáric en ini acce i 
en vers que presenta curioses co in-
cidéncies amb /;/ mu ¡Ir Irciihi-ijunivc, 
com veureni mes entlavanc. 
Elcanvidellengua 
Ruyra i Alemany. infltiVts per Corciis i 
Victa, van canviar de llengua literaria 
amb mcílt poc tcmps de diferencia. El 
p r imer va escriure la seva tiarrera 
coniposició en castellá a final de I89lt, 
i Tany segiient presenta la primera en 
cátala ais pretnis que convocava l'Aso-
ciación Literaria de C;erona,(21) albo-
ra (.jue ajudava a elaborar el reglanient 
de r A t c n c o HIandense; el sei jon, 
inentre promovía aL[uesta societat cul -
tural, va escriure la següent decíaració 
al seu d ic tan, el 2 d'abril ile l.S'-)2: 
"Me converteixo al calalanisme, es dir 
vaig a parlar tal ctim pensó, en cátala. 
Atjuestas notas íntimas, aquests tlesa-
liogos que per medi o conductc de la 
pluma'ni dono de tan'n tant filis pui"s 
de la nieva pensa ]''uití en ells bi v;i rot 
10 bó y ni i l lor del nien cor, aL[ucsrs 
esbarjos de la nieva ánima Lleulient ser 
anocats, tal eoni se sencaii, es dir en 
cátala. I'er conducto de la parla catala-
na expreso \o inmiens amor (.|iie pro-
teso á la nieva dona; catalans SÍHI los 
meus somnis. catalans tots los meus 
pensaiTients; y per que sent tot í]uaiit 
me rodeja imprcL^nat tle catalanisine 
puig viscb a C'.italLuVi y ¡-iarlo cat.ilá 
per i|ue dieb ¡o quan tinelo de expre-
sar alguna idea per conducto de las 
Metras per que t incb de escriure la 
llengua cascell.ina. Apesar ile que apre-
cio en niült la llengua LIC C~e!-\*antes y 
Fray Luis de Letm me crecli en la 
obligació com á cátala tiue socb ile 
naÍNeinenc á usar la paria de nía patria 
natural y á fer us d'ella en totas las 
ocasions que tinga que escriure alguna 
cosa á menos ipie las lleys vigencs 
in"o|iliguin á ter lo contrari".{22) 
C!oin és natural, el canvi de l len-
gua s'orienta a participar en certainens 
literaris, especialnient el de l'associació 
literaria de Ciirona i el d 'Olot , cjue és 
011 acosnimav.i a participar el grup 
blanenc articulat a Fentorn tic la tertu-
lia I iteraría. (23) 
Marines i boscatges 
Les narracions que Ruyr.i bavia anal 
publicant a partir tle \W)5 suscitaren 
opinions molt favorables. Les lloances 
augmentaren de to quan la revista 
foi'cntiu les lliiu'a en plecs, i prengtie-
ren forma tl'exaltacií'i quan pogueren 
relligar-sc en forma tle Ilibre, amb el 
t i t o l de Miii'iiH'.< i /fLi.íiiJ/^ i/c.'', a C^an 
.Miíjucl i Kius, al 21 de la lí,.nnbla de 
Santa Momea. 
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Ruyra cerca la bellesa, to t i les seves 
contradiccionSr i quan creu que Tha assolida 
hí veu la má de Déu i el resultat de la seva fe 
I^Liyra. cam cl l ni;iccix s'h.ivi;) 
nciip;it ÓÍ: rL'tiKirL-;ir al portic, va sot-
i i i f t iv Tobr;) L1 LiiiLi profcs de rcvisió 
(ibscssiu, de iiiLiiKTa (.]L1C ni> és CX;IL;L'-
lat afu-iiKir í]iic cls dnrrcrs coys de 
l l i in j pcrsL'mHcn l.i pei'fL'L'ció absaluca: 
«Qiinsi tníL's les composÍL"i(ins, que 
•iiquí US ofereixo en i?ii"b;i. han sitíiit j ; i 
pi ibl icades separadanient; niés c;d 
advertir que, al fer aquost proleg, les 
lie etirregides t;ui bé coni he sabiiC, 
L'spufiíant-les d'cnxis ineiis ¡ deis eai-
^isres, atei;int alguns crossos, que al 
iiK'ii entcndre hi aniiveii eseaieiUs i 
'Xd'oiient per eoinpler la t i t idada 
"Mánegues marines"", He manera que. 
encara que en eonegiieu la primera 
L'stanipa, no sera per Lleinés Í]UC les 
Cnnieii a llegir, si ja en aquella iKi us 
desa Lirada reii.>.(24) 
També ronc r i hn i a alÍ;!i'_Lj;assai" 
I ¿'xit l-l rvín íic ircnu\-,}uiinr. una 
"noveMera* inédita, segiiint les seves 
páranles, lí^uvra va eobliíem^-la, SCÍ^LI-
riinient a manera de contrapunt, al 
t'ostat de Jiirohc. car una narraeió reli-
^idsa en extreni hé piulia LÜssinuilar 
l'acusació que l'nutor lloava el suieidi 
1^ JdCii/jt'. En ordenar les noveldetes per 
'1 iíquesta primera edició, Ruyra opta 
pe'r ¡:i\ (¡art'f ,i /'fí/iiiiifiií/ii, ^ i ' /v"rr,i, 
/::/ n-m tic rrail,i-,¡i¡iinv \ Jcnvhi: La pre-
^•rcncia de Pautor ]ier_/iJni/'i' era clara. 
Ara bé, Cll l'ediciú dc l*iiiy>i <¡<' RoSii, 
<-•! material, seuse ctmiptar els afégi-
Cons, s'ordeiia direreiitinent. Les tres 
parts es convertiren en tiuatre a base 
de d i s t i ng i r ent re novcMe tcs ¡ 
novel-letes eapitulades: B inri... es va 
treure del Ilibre tercer i es va passar al 
'^inart, la qual cosa no feia mes que 
remarcar el nou viratge de Rnyra, que 
einfasitz.iva mes el vessant reliiiiñs i 
uiluVa el ]X'cat d'haver escrit/ííio/n' i no 
haver-la estripat. liisisteixo en atjiiest 
nou ürdre: primer /I1Í"ÍI/'I'. després lil 
'•<'"'•--. L|uasi tancaiit Piíiyi! ÍIC RibVí. 
Llegi fc l pofíie de .'V/IIJÍÍIC.Í i ÍHVÚII-
,i?t'.'.- relaciqnant-lü amb la scva estriie-
cJ.R.i_jyi=í/ í . 
B0¿CÁTJ€5 
fUBLICICIÓ-JOVtNTUT. 
k^^'T^iSaittujpi^^riív.i'^. 
Primera edició de Marines i boscatges, 
Barcelona, 1903. 
tma té el seu sentir: l'^^Ave, Maria 
l'urissinia» inieial iu> és només una 
dcclaració de principis. deinoscra una 
certa fcnienv^iv i pL'i" aquesta rao 
l'auti)]- es LÍcclara catolic, deinaiia al 
lector que rcbutgi "qnalscvulga ínter-
pretació contra aquesta fe* i . mes 
endavant , re i tera: «si per torpesa 
haLjiíés quedat quelcom mal sentós en 
aqüestes planes, prec-vos que les esbo-
rrcu amb cantativa intenció i L|UC no 
m'ho tinguen en retrcí a l'altrc món». 
Només podía tér-lo patir ¡¡nvln; la 
¡nterpretació que pogués suscitar, i per 
,iL|uesta raé> insistía per segona vegada 
que si liavia arrihat a assolir la bellesa 
e! lector havia de vcure-hi la tlaire de 
la ma ¡.le Heu. Apartar-se de la doctr i-
na de l'església tins i tot en qüestions 
d'art devia provocar aiiténtic terror en 
[í^uyra: «no he pas tractat d"eseriure 
una nova mística: no ni'he preocupat 
mes que de cercar la bellesa i l'he cer-
cada niolt térra a térra; pero si l'he 
assolida i'ai, no deixareu de sentír-hi la 
ma de Déu" . A m b altres páranles: 
s'havia preocupat de cercar la bellesa, i 
la que havia aconsegnil, la tiiie tenia a 
les nians i a la L|ual no volia renunciar, 
el preocupava. l'aterna. I aquesta lluita 
interna que ol tlegué acompaiiyar tota 
la vida, sumada a la pruíja de perfec-
ció, la crisí general de la noveMa, la 
sola possibilítat de topar amb la doc-
trina ¡ la seva poca salut. tenyída de la 
nialeneonia de Dm-ero, van ter que 
després lie MíJriuví i hoscai^^ics no pro-
duís c i j i mes obra de gran volada. 
n"algnna manera, en l'exaltació 
de la seva fe cató l ica em sembla 
veure-lii la petjada de Chateanhnand. 
El fi-aneés va fer auténtica apología del 
crisrianisnie i va establir la superioritat 
i.iel cristianisme sobre la base de les 
helles arts, la literatiUM i el cu i te . 
Només cal rcpassar per sobre Li- i^ciiic 
ilii liíiisiiiiiii^fiiic per constatar les afini-
tats i ¡ler suposar ípie ilevia ser una 
lectura de Kuyra, coni lio conlirma /;/ 
rcfíí clr uriiíyi-t\ihU\x. i mes tenint en 
comjite i]ue lomas C^arreres l'edita a 
C^roiia iliverses vegades entre 1S4II i 
lrt7(i. Pero Kuyra és diferent del ves-
comte francés. Ruyra cerca la bellesa. 
tot i les possibles contradiccions; i 
quan eren que fha assolida hi ven la 
ma de Péu i pensa que és el resultat 
de la seva fe. No voldria deixar passar 
tampoe altres s imi l i tuds que m'ha 
semblat trohar en MÍIIIÍ^UK-Í d'onirv-
¡ivnh(\ on es ilescriti una tempesta, i en 
Ahihu on . a proposit de la seva mort. 
em sembla veure u[i pmi t de vista 
properal narrador testimoni ruyriá. 
El rem de trenta-qtiatre 
Un aiiy mes tard que es publiques F.l 
laa tic fíTMíif-i/iíiifR' dos autors hlanencs, 
Josep Alcniany i Borras i Joan Ribas i 
CaiTcras, feicn imprimir a la Tipogi-a-
fia Catalana del earrer de Sant Gil de 
Barcelona Le iioi <ic bivdiy. un quadre 
dramátic en un acte, ile catorze esce-
nes en vei^ s. qne havien escrit durant 
l'any 1H93 i que s'havia representar 
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Redacció de Recu//, PepJordi (Arquet). Joan Junceda, Joaquim Ruyra i Viceng Coma Soley. 
amb ex i t - a i x í es ress;tlt;ivn .1 hi porCii-
d n - d 25 de m3\-<; ck ]H96 ul C í r c u l o 
de la A m i s t a d IJ landensc. E n t r e els 
.iL'tors L]LiL' h protaLüonitzaren h i Imvi.i 
l o .u i i i im O r i o l , que va fer el paper de 
)epó; |osep C l ihen ie t , en el pnper de 
1). R a l e h l i o n ü v e n t i i n i i^iúz, (.jiie \':\ 
fcr de iLii imet: L ion jven tu ra A le inany 1 
[Jorras, en el paper de j e p , i l^nulina 
Vi l la lba, eo in a Mariai^i ieta. 
Aquesta nb ra , d'eseas vali>r l i t e -
rar i , earrei^ada d ' e l e n i e n f i ro inánt i i 'N i 
r e e u r s o s i i U ' l o J r a m á t i e s . t rae ta el 
l ema del t r iangle anu i rós , pe ro siti ia 
e! eont l ie tc en u n bergant i que r e t o r -
na íVuu v ia tge a Valéneia i A laeant , 
amb n iene inns expl ic i tes a Roses i al 
M a s n o i i que re t lec te ixen u n eonierc,-
q t i e f o u l i a b i t u a l en aqüestes n i ;us , 
C^ap al l u í i ' d , els b lanenes a r r i ba ren 
fms a C a d a q u é s i C^ot l l im-e; eap .il 
s u d , a t i a r c e l o n a , S i tges , V a l e n c i a , 
A lacaní i Málaga. 
Les co inc idcnc ies ent re anibdues 
obres n n acaben aciui; la protagonista 
de Lo uoi tic ÍJIHV/D es d i u Mar ia tp ie ta , 
b nan-adora d 'LVn' f f í . . . és la Mar ianna . 
A cada obra h i ha t a m b é tn i \ioi tic 
Iwíh, óbv ian ienc de la mate ixa edat: el 
p r i m e r es d i u Jep o J e p e t ; el d ' / i 7 
rali.... con i se sap. M i q u e l e t C a d e r n e -
ra. L 'avi M a u v a presenta unes eertes 
simil i tLkls , i inb en Jepó . To ts dos. en 
retorn. i r d"un viatge, arr iben delernsos 
a casa i es t roben que la dona se'ls ha 
n i o r t . En el cas d"cn JepiS, el part de l 
seu f d l n 'és la cansa . D e les c i r -
cmnstancies t]ue envo l ten la n i o r t tie 
la dona de l 'av i M a i i v a no se 'n d i u 
res, p e r o aquesta d e d u c e i ó sembla 
plausible. Les s imi l i t i ids acaben an ib la 
tempesta, una tempesta poc treliallada 
1 sense cap altra tunc ió que resoklre el 
t r i a n g l e a m o r ó s i n i c i a l (.¡ue h a v i e n 
plantejat Alesnany i Ribas; l l uny . per 
tant . del sentit travat i po l i t qt ie té en 
l 'o l i ra LIC R u y r a . 
P o s t e r i o r m e n t , q u a n L e c t u r a 
Popular , d ' l ius t rac ió Clatalana. va ree-
d i t a r T o b r a , A l e m a n y - c | i i e n ' e r a 
secrecari- va ter desaparéixer el n t ) in 
LIC Ribas i ("arreras de la portada, en 
i n t e r p r e t a r L|ue s ' l i a v i a l i m i t a t a 
co l l abo r< i r - l u ; si L|ue reconegué, pe ro , 
aL|Liesta coMaborac ió L[uan va publ ic . i r 
una selecció de l 'obra LIC Ribas. (2.í) 
C o m hem remarcat an te r io rn ien t , 
l 'obra d ' A l e m a n y i R ibas esta mes l l i -
gada ais c m T c n t s l i t c r a r i s i l e l segle 
X I X L|ue n o [las a l 'escriptura de tínal 
LIC seg le . I.a seva i n t l t i e n c i a s o b r e 
R u y r a , v e r s e m b l a n t o n o , té m i 
i n t e r é s p t u ' a m e n t a n . ] u e o l o g i c . Si 
aquesta d i g u e m - n c in l luénc ia es certa, 
no és menys cert que R u y r a va [ i r e n -
dre nota i.lei m o t i u in ic ia l i el va reela-
bora r de dal t .1 ba ix dacor t , ! a m b la 
scva í t í rmac ió re tor ica i a m b la seva 
recerca l ingüíst ica, que era la base de 
la scva l lengi ia l i teraria. 
La Mengua de Ruyra 
A m b R u y r a la l lengua literaria va fer 
mía bona gambada. Aquesta passa l lar -
ga va ser possib le per tres raons: la 
seva t o r m a c i í ! , les seves a p t i t u d s i 
r e s t i m u l d e j o s e p t ' o r t i l s . 
Si repassem p e r s o b r e els seus 
escrits en l lengua castellana no p<Klrem 
negar que R u y r a dominava les liéis de 
la con ipos ic ió , pero és t in fet L|ue els 
resnkats eren escassos: la l lengua era 
tan artif iciosa c o m els arguniencs i per-
sonacges, anats a buscar a la q u i n t a 
forca. Cal ia algii (.¡ue el fes acerrar, que 
l i fes veure les possibilitats de la l lengua 
diaria i deis argtmienLs connectats amb 
aquesta realitat. I aqiiest algú, insistei-
xo . va ser C^jrti ls, u n to t terreny i|tie 
ja havia comen^-at a recol l i r i estudiar 
la l lengua v iva, passió t|ue va t ransme-
tre a to t el gi 'up de l iterais blanencs. 
N o m é s R u y r a h i va ree i x i r , p e r q u é 
tenia apt i tuds i f o rmac ió . és a t l i r . va 
ente i idre i.|ue l'esLiuelet - l a q u i l l i 1 les 
q t ia t ie rncs- de la llengua literaria havia 
de ser la l lengua viva - l a Lonu ina i la 
t l i a l e c t a l - , i va cons ta ta r q u e hav ia 
d'actuali tzar la seva l i teratt ira. A p u n t o 
t ine en aquesta actt ia l i tzació va exer -
c i r - l i i t m paper s i gn inca t i i i Joa i |U Ím 
Cases-Carbó, p rop ie ta r i LICI C'.onvent 
de B l a n e s i a l b o r a n i e m b r e i l e 
L 'Avem, ' , u n g n i p l i n g ü i s t i c a m e n t i 
l i te iár iament renovador . 
I 'ero la t i i iest ió ei'a: q u i n havia de 
ser el pes LICI salat en la l lengua viva? 
La resposta és senzil la. F i xen -vos sen i -
pre en q u i parla: si és el n.u-rador. els 
d ia lec ta l i smes, c o m els neo log i sn ies 
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ntendre que l'esquelet de la Mengua 
literaria havia de ser la llengua viva, 
tant la comuna com la dialectal 
n n s i u t s LIL- TL-SCUI-ÍÍ i de l lícni de 
Kuyr;i, s ' introdiicixcn anib Cíiiiipcn-
ííotcs ;i M de lio viok'rUitr ni LlcsfiLíLinir 
la lleniíLia coniiina; si son uis pci-s(in.ic-
Sít-'s, VL'iiiL'u quL' L'l pcs del diak'CCC 
'iLiL,f!ncnt.i. C[\d:i pL-rsoiKitLíL' pnrl;i 
si-'tíoní; hi scva cdat i condÍLÍó, ;inib 
una VLTscniblaní,-;! I¡ngiiíst¡i."a que cls l;i 
plaiisihiL-s. Lts scves parles, dones, son 
una niostru LIC i.oni li;i nn.ic evolnein-
n;nu el ncisn-e di.ileece. I 'oseni-ne un 
exeniple: (ibrin lil irin... per t]ii.ilsevi>l 
piíginn. observen l'ús de raitiele i ;ino-
t'^ 'ii qnins tj servir e;idaseñ. Constnta-
i'<-'n q u e la forma i'is, ile "ets ins", 
iií'inés !a fati ser\-ir els persuniílgcs niés 
t r . ines , e o n i l ' av i M i u i v a , p e r q u é 
•iqiiesta lornia en temps de i<.uvva ja 
L'stava en rccessió. O b s e r v e n t a m b é 
'^ l'-iin pcrsonatgc enipr;i i destae;i per 
1 US de snbjuncius en —u, eoin Inijn. 
tambe en reeessió: en eanvi. qnan es 
traeta tt'altres personatges Knyra luiji, 
tipta per alcres solucuins lin_L;ih'stiqnes. 
DÍLíuem t a m b é qua t r e páranles 
deis niirradors que e\]iliquen les histo-
nes. N o sé com dir-bo. j^ero és encan-
tador llcí^ir qne una ona "s'alluenta» o 
-BLAMES. U Pa lomera, -R. 
que lui personatge "flnnacassoles va 
alzinar-sc tan eoni poiíuéi\ o es «cap-
iiip, sangiílai^at», al costat d'adjectins 
t íp iLament b lanenes c o m vshoriiciiH. 
niamats abans de I te^r Ruyva. S'errará 
tle nntj, a mig qni pensi que la feina de 
Knyra va consistir a escoltar i traslla-
dar. Escoltar era la primera passa, des-
prés calia estiidiar per adaptar unes 
vciíades. per ciselhir unes altres i iins i 
tot per net^ligir expressions tlialectal-
nienl vives t |ne no devien acabar de 
ter-li el pes. Bl substantiu audiUh\ - p e r 
oihuhi-. avni encara ben vin, no recor-
dó baver-lo trobac mai. com tanipoc 
recordó liaver llegit en cap dcscripció 
hltUh'iüi per tiesiij;nar les crestes esen-
nioses tle les ones. Em plau trobar en 
la scva obra «para mcut», que encara 
sentó dir diarianient al pare, oveciat» 
-ell escnu iii'ivviif o iwuuil?— o «ai Het", 
i]ue em van ensenyar les nieves avies, i 
eni d ic «lias t in t íut sor t , p e r q u é iii 
l'niU'iis i húUcí so}, i els altres ruí bailen 
pero t'eucenen». 
Josep Bota-Giberti'.í ¡nofcsior 
í/c //iv/ijiia í /rfiTiJ/J»vi lii/íi/ii/íi'y. 
Sa Palomera; 
fácentanys. 
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